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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak/di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 






























*Dan mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan shalat. Dan 
sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali orang-orang yang 
khusyu’. 
 




*Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya 
malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berkal. 
 





* Berdoa tanpa berusaha adalah bohong, berusaha tanpa berdoa adalah 
sombong. 
*Dengarlah kata hati, memilih insan biarlah dari iman, mengenalinya 
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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui profil perkawinan anak di bawah 
umur yang meliputi latar belakang terjadinya perkawinan anak di bawah umur, 
faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan anak di bawah umur dan dampak 
perkawinan anak di bawah umur. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif 
yang bersifat deskriptif. Sumber data diperoleh dari beberapa informan, tempat 
dan peristiwa, serta dokumen. Peneliti memilih informasi dari orang-orang yang 
dijadikan informasi kunci (key informan) yang meliputi Kepala Kantor Urusan 
Agama (KUA) Kecamatan Bojong, Kepala Camat Bojong, dan warga masyarakat 
yang melakukan perkawinan anak di bawah umur. Prosedur penelitian meliputi 
tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap penyelesaian. Teknik pengumpulan 
data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
Penelitian ini menggunakan dua macam trianggulasi, yang pertama trianggulasi 
sumber data dan trianggulasi teknik atau metode. Teknik analisis data dalam 
penelitian ini merupakan model analisis interaktif yaitu pengumpulan data, 
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukan, bahwa yang melatarbelakangi terjadinya 
perkawinan anak di bawah umur diantaranya adalah keinginan dari yang 
bersangkutan untuk segera menikah didasari dengan rasa kasih sayang tanpa 
mempertimbangkan hal-hal yang akan terjadi setelah menikah, dan dari orang tua 
yang memperbolehkan untuk menikah. Hasil penelitian ini juga menunjukan 
faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan anak di bawah umur 
diantaranya adalah faktor ekonomi (keadaan ekonomi keluarga yang kurang 
mampu), dan desakan dari orang tua. Faktor pendidikan yang rendah (orang tua 
kurang memberikan pendidikan yang cukup terhadap anak, dan anak sekolah 
hanya sampai tamantan SD). Faktor lingkungan (adanya desakan atau campur 
tangan dari tetangga masyarakat sekitar rumah terhadap yang bersangkutan untuk 
segera menikah). Kemudian faktor sosial dan budaya (daerah pedesaan menikah 
di bawah umur menjadi hal yang biasa, dengan alasan bahwa untuk menghindari 
hal-hal yang tidak diinginkan dan yang dilarang oleh agama). Dampak 
perkawinan anak di bawah umur dalam kelangsungan hidup terjadinya 
pertengkaran selama perkawinan yang merupakan ancaman bagi kelangsungan 
hidup rumah tangga, sehingga membuat kehidupan rumah tangga mereka tidak 
bahagia dan tidak harmonis. 
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